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Nach Erschaffung der Welt ♦ 
Nach der Sündfluch ♦ ♦
Von dem Anfang der Babilonier
. Monarchie ♦ ♦ ♦
Der Perser • ♦ ♦
Der Griechen ♦ ♦






O Der neue Mond. ^Zusarkenk. * Gey«. 
4 ) Das erste Viertel. □ Quadratschein.
Der volle Mond. A Triangelschein.
Das lezte Viertel. <P Entgegenfchein.
Gut Aderlässen. § Unglücklich.
Auserwahlt Aderl.M Gut Arzeneyen.
Gut Schröpfen. & Haarfch. zu wachsen.
Gut Pflanzen. K Haarfch. nicht wachsen 
1812, Gut Säen. 4 But Kinder abwehn. 
X A Gut Holzfällen. v.Vormittag. n. Nach«.












Weil in diesem I^hr nach aüeranödigster Vers Widd,
ordnung der alte Julranische Lalendrr r? Stier 
beybrßalten wird/ so ist ,Nach dem Allen Nach dem Neuen s * 3unSfv
Cavender 2- ; X <■









































urus ) l iEuphrosina
!an. Q ziufg 8, 40 Unterg. 2, 20, 
3/ 3<
Alter ....... * ■ ••<
J 8 Ephraim . K wird kalt, 
19 Sara i rM mit 
Hochzert zu Cana, Joh. z VomMmbe.g. 
Ä~ ' p$' ' 3i r '
MHsgel und 1 Brigitta 
M Schirre, 2 ' st. 2vt| 
_ > 3 V'astus
4Veronica
3 k Agatha
8 ErharduS IMG?/ 37 »•
xT. .. t 'M e
10 Pank Eins. M gelinde
11 Hyginus Mmir Regen,, 
12 Reinhold Schnee, !23 Emer nkia
s 2i Agneta
22 Vincent. 
2Z Lmerenki- I geli'n» 
54 1 - 0
2s D
26 Da- »carpiis I M Minterwet ■ 6 Dorothea
®** IÄ V^EÄckei-
g LS - &$S5, 4' **•
Himmel, U Ehry'ost, 'Aus 128 EarolgS
Alker ■■ - Neuer
V-der Versuchung. Matth 4. V. Canan. Weibe.
17 . j-Emrangmem.LZ ,
j Brigitta !M schöner i 12 Eulalia
D Mar» Rein. I MSonnenschi ig Boy
Von viererley L cker, Luc. 8- Blinder am Wege.
3^» Sexag. 4 '.rzi'u:.-7
4 Veroniea M und kalte 1 s ZaustinuS
s Agatha K»R achte, 16 Hastnachk»
6 Dorothea 17
7 RicharduS WA 7,-4» 18 Concordia
8 Salomon 19 Snsanna
9 Apollonia bewölkter 20 Eucharius
Bttndcr am Wege, Luc. 18. V der Berjuchung.
10 O-EH i m m e l, 21
1 rEuphrosina M Regen -LPet.'Drulf.
12 23 Serenus
13 D)lO,2l n rMchaltk D.
14 Mu. Schnee ry'Matthias
i s FauftinuS kalter 26 V'ckor










HK Wetter 1 Albin us 
KKu. jcharfer 2 SimpliciuS
N 3 Runigunda
W Wind, 4 Adrian
O / •? Pho aZ
V Canan-Wr;re Ma th. 5.
24 Sturm u.
25 ä y
26 Victor W abwechseln










Den i, Febr. G Autz. 7,3s. Unterg 4 2s. 
Den io. - - - 7, i z. - - 4,47.
Den 20, # # 6 6,4b. # f, i2»
Alktt ■Lu
SiUttUittii , ^gh 5 ( 
*6 ' ISonneitjch27 -
Ein ChlM
1 A'.binus M stürmisch !2 '
V Bcscff. undScuimn koc »1. V. «ioOQMüv»
L F. 3» Oc&S W e k t e r, lZ *
3 Kunigunda M Haqel, 14 Z charia
4 Adrian M Regen und l Lonqinus
f PhocaS M Wind, 16 Gabriel
6 Gottfried « ■ O i7GerdrM
7 Perpetua M 0 s, 20 n. k8 Patricius
8 CiprianuS < 9 >osephuS
Won 5<w®o Mann Ioh. 6. Ie>us S ern gung.
9 . M *W* 20
io Michaas 2 ■ BenedickuS
11 Coustanun Mungestüme 22 Raphael
*2 UrrgoM- M. L«fr, 23 TheodoricZ
13 Ernestus schöner 24 Cüfimirns
14 ZußkaK M) 9/ 29 v 2f




Auferiteh Cyklsii, Marc 16. Verschlvsj. Thür.
v e» Hß/m» z- M 10
M Wetter, 111 les
Den 1. Marti! © Mq. 6, 2Z. Unterg. s, 3.7»






















LI verauder- 3 ’ r
24Casirnirus 4 Dsterm.
2s Mlich Wetter c , i







LKKharftesr» temperirk 8 ^bsrius

















Verschlosieue THü>-, Ioh zc. Von guten Hirten.
6 I MO r. s i v. 17















Vvm gvlen Hüten. Joh 10. lieber ein kle.Nks.
13 lM feucht 124
14 Tiburtius 











l8Valerianus ^&A Ü 29 Rermund
19 T»mon Wolken, 30 Lrastus
Uebec ein kleines, Ioh. 16. Christ, Hmgang.
20 iW k
21 i). Seb, 2 Sigismund
22 CajuS DK feucht, 3
LZ ^A 4 Florian
24 Albertus M trocken und V Gotthard
Ls M Sonnen ch 6 AggauS
26 EzechiaS 7 Domicilia
Christ, Hmgang , Ioh. 16. Wahre Betkunst.
27 ^Wind und 8 C» s, Rogat»
9 Hiob28 VikaliS .
29 Reimund stürmisch 10 Gordian
30 Lrastuö ZA Wetter, 11 Pancratius
Den 1. April D Aufg. s, 7. Unterg. 6,sz.
Den 10. - 4* 44* > - 7, ,6.
Den 20» - - - 4,20. - - 7,40.
Alksr Neuer
I"' |S 12
2'SigiSMUpd kaltes 13 Servatius
3 3 l«'5^ K 14 Christian
Wahre BeLkuust Job 16 Doru T öfter.
4 ■ Kc 4v ■ $>• M Regenwet. IS
s Gotthard MO 9,43 V. 16 PeregrinuS
6 Aggäus O trüb, 17 Jodocus
7 Donncilia Mfr ' I 4 « 18 EricuS
r Himels. ffll < Lust, 19 Pi^entiana
9 Hiob M-7 - <k| 20 Sibilla
io Gordian 2f Prudentia
Vom Ttöster, Ioh z. it-. Vom Herl. Geist.
ii M frische 22
12 ölcra. W) 1. 27 n. rzPfing^m.
j s EsrvatmS M u trockene 34 •
14 Christian M Lufr, 2 $ :_{*<»• x>>.’.r
1S Soohia Regen und 26 Eduardus
16 Peregrinus 5^ aelmd, 27 UrdolphuS












_ L. rc chur ManK. 













Den i« May O Aufg. Z, y6. Unterg. 8, 4
Den io. a $ c 3/38
Den 2O. - -
Jesus und Nrcsd.
































G- reichen Mann, Luc. «6. V. grossen GendM.
- IS» I ■ ••


































D. Fjschzug Petri, Luc 5. Pharis. Ge echtigk.
•f 29 K,H.d.GroßsiN.F iio
30 Paul.Ged.^ Mverandcrl. i i Eleonore
r Alter Brschmsnak» Neuer
18 HomeruS M Donner 29
19 Gervasius M ■■ 30 Paul.Ged.
N, Heumon»
2c Florentin Mund Hagel, 1 Theobald
2i Rahel 2 Mar.Heimsi
Seyd barmherzig, Luc 6 Fifthzug Pctci.
22 MWmd und 3 J j»
23 Axel M Wolken, 4 U'ricuS
24 Joh.derT* M A s 2inshelm
25 Febronia warmes 6 Hector
26 Jeremias A 7 Demetrius
27 Ladislaus M Wetter, 8 Kilian
28 9 Cyrillus
Den i.Junii 0 Aufg. 3, 8. Unterg. 8, s2.
Den 10. a 0 3/0, # * 9/ o.




















V 4Ooe-Munn,Ma c 8 Nachm V fa'sch Piöph 
N?;krarun^Chust,, March 7-Dorm
L^Ungewttter
3/ 30. 8/ 30»





Mi ' 29 Beatrix 
'M warmer
V sa Mattd 7
SQÄ-r---’4Ä 


















V ünseikcht Hau shalt Luc. 16 Zerstör | 
Mund Wind, *27




Den 1. Julii S Aufg z, 17. Unter g. 8,43«
































































Kr) 3/ 52 n.
hart', u Zöllner. 
14 c


















jlH Regen und 
M Wrnd,:







Den i. Aug. Q Aufg. 4, i s. Unkerg. 7,45. 
Den io. * * * 4,37« / * 7,2z» 
DeK 20. t t 4, 2. < '< Sf
Alker Augustmonak, Neuer
18 Helena M Ungewitter 29 ; v
19 SebalduS frisches 30 Benjamin
20 Bernhard etter. 31 Rcbecca 
' ■ ' 'ü;,
21 Ruth «Sa I
22PhilibertUS M Regen 2 Elisa
23 ZachauS 3 MansuetuS
D. Priester» Leviten, Luc ?o Zehn Aussätzige
\ 24t.lMatth Mund Wind, 4 j ' *
25 Ludwig trockene V Nathanael
26 Natalia Luft und 6 Magnus
27 Gebhard W b-li-s . 7 Regma
28 Augustinus etter. 8 Mar^,r
29 -.r 9 Bruno
30 - J 10 SosiheneS
Von zehn Aussätzigen, 8uc 17. V. Mammon.




Wittibe zu Luc 7 V W isse süchtig. 
iqkUö^Trh»- Ä "ri ‘
i^Ni-odemus , . .
16 Euphemia ^AEangenehm 27 ?^dokphuS 























üi.uk'd ü jit ivt ,t. Nüiu.
chv stürmischer 18
) / 59 v. 9 Werner
9 Bruno Wmd, 20 Fausta
10 Sosthenes 21 al-2
11 Gerhard BH - 22 Mauritius
12 ,a- :/ 23 Hoseas




















ien, tue 14 V 
sM j 24t) 
j.KfSß, FcjL 











V grostt» Gebot, Ma ch 2r. 1 
28' ^ und Haqel,
29 !L^O 9, iZ n.
zo Hieronym. A W
Den 1. Sept 0 Anfg. s, 29. 
Den ii. s «$ 4 6, 0. 
Den 21. S £ a 6,20.
> Gichtd^chtig»





$ < s / 40.
V. Hochzeit!. Kleide, Matt. rr. V Kölligs Sohn.
12 ' WS ch nee, 2Z -







M:st a r k e r 
M Wind, 













Matth 19 V 1 
M Himmel,
M scharfer
K) 0, Z8 v.
M Wind,
MS türm,














M gelindes 26 Amandus 
'M H *27 Capitplin 
M Herbst- (28
Alker Neuer
18 IO“ Wetter, ^29Engelhard
V. besKönigifchenSohN/Ioa 4. V Kön Rechn
i9r.2ij.tit lr. Mk r u b e 0
20 Wendelin W ruft, 31 Wolfgang
N^*Winferi«
21 Ursula Wk I; 36 »- I
22 Cordula -»H A V 2
23 Severin M Rrgen. 3 Tileman
24 Salome ■> Schnee. 4 Otro
2? Crispina H» Wmd, 5 Charlotta



















Den 1 OLchodr. D Aufg. 6,46. Unterg. f, 14« 
Den io. x x x 7, 8. - -- 4, <2. 
DenrÖ. xx* 7,ZZ. - -> 4,27,
Mtk SOVEMBE& Neuer
j M Wetter, | 12 ^onas '





1 3 C/J 4p4tT#
3 Tilemsn K L u f t, 14 FridencuS
4 Otto Regen, 1$ Leopülduö
$ Charlotta M VS® 16 O^omar
6 Leonhard , M) 2/ 8 tt. 17 AlpyauS
7 Engelbertus Ä gelinde 18 GelastuS
S Claudius ^W-tterung 19 ,
JaKi Tochter lei 1, Matth 9 Gräuel der Vrrw.
9 ^augLLehm 11
sLvMort.,Luch. : 4 ' ■ 2i Mar. Op^
II :U/V»i I) > MHerbstwett 22 AlphsnsuS
12 Jonas M Regen, 23 Clemens
13 ArcaduS 24 Josiaö
14 FritzrricuS M Ward, 2sCsthM«
1 < Leopoldas sEveranderl. 26 Conrad
Gräuel, er Verwüst Match $4. Einreit. Christi.
165 pM Herbst- I27 Ä
17 Alphäus ^MW etter, -28 Günther
Nlkee
Des i. Nov, G Aufg. 8, i. Unterg. 3, c<>4
Den IO. 8/2r. -- - 3/ $9<
Dtt. LÄ» t s # 8-Z9» s 3/2i<
O Mki!ü;»8 Cpl^l/ M^rr. Lt. Joy M Gkjälttz«. 
§O 4 L^äv.R.F,dssAp, 6,3 Air«
iS Geiaßus M bewölkt, 29 Eberhard
19 Lüfabekh ^*4 z Zs '
no Amss
R*Lhrißg^
M f fi Z4 v. 1 Arnold
21 MLk.Opf. 2 Candidus
22 AlphonfuS Nebel Z Agrrcola
B jülMeuGer. M..kt. 2 5 ^erch an S M A-Sd
23F.26f.tt.Tr fruchtbar 4 $ LLch
«43.2x.ni2 5 Sabina
Ls W Wetter, 6 Nicslas-
26 ConrZH MR egen, 7 Agathonis
27 Buffs M W, 8 t .:
28 Güercher WGro 19 V. 9 Joachim
29 Eberhard M Schnee u. 10 JuDich
A'k-r ü/? . Neuer
i Arnold unfreundl. 12 Ottilia
2 CandrduS M Wind, iz ttrcia
3 L-gricolq 14O.uakem.bLr
4 Äbara M feuchte 1 5 Johanna
5 Sabina « ruft, 16 Albina
6 ffO o, 49 v. 17 Ignatius
Zeichen an S M u.Sk Luc i*- Zeugn-ßIoh.
7 2 Adv. fruchtbarer 18
8 Mar. Empf» M Liegen, 19 Loth
9 Joachim M wad 20 Abraham
IO Judtlh LI ^hM
ii Barsabas -M - 22 Beata ■
12 23 Victoria •
13 Ucia trocken 24 Adam Ev.
^oh im Gesangnrß Matth u Geburt Chtijir.
14 Wetter, 25
i <• Johanna ^Wind und 26 .
Aibma W Wolken, 27
17 L- #A 28 Uns,Kindl»




D kaltes 29 Roah 
e g e n^ zoDavid 
rt -V 131 Sylvester
N. Jenner r






Dz Mi f t 
M und








MW i n d, 









Den 1 Dec. 
Den io. e
Don der Verwunde. Luc 2 Jesus 12 Jahr alt.
MG scharf 8
M zu frieren s Beatus 
Mbey klarem iO Paul.Eins.
S Hnnmel. «11 HygynuS
O Aufg. 8 52. Unterg. z, 8,
- -- 9, 0. - - Z, o.
f®J<ww drr Msyd !aufft im Widder/ KrsZS/ 
S' Laag/ Scorptss/ Schütz/ Wassermann/ 
Md Fisch/ laß nicht zum Haupt/ zur Lmrg-r und 
Mich / Rieicn nutz Blasen / M Sch asm / an dm 
Eickea der Bsme/ an den Schien-BeMm/ an dm 
Füssen ; &bst fsttst zu allen Glieder« Lsts gut.
In den andern Zeichen/ als Stier/ KwiMng/ 
iöw/ Ianqftau/ Crem'dock iß das Aderlässe» durch 
gas vechott«/ wo sicht öle höchste Noch eiam ökrz«
hrtozer.
der Msnd ü« Steinbock/ Stier Md 
<X/ Iumftau raussk/ rst Nicht ausir -wetzir zu da« 
fern/ weü aisöMn dtc Psu oder Schweiß«Locher 
tzrrfchloffm sind.
L. Im Äwoer/ Löwen uns? Schützen ist gut 
baden / bann öa sind tue Port offen j aber im Löwen 
ist mcdt gm schröpße».
3» Im Kreds/ Fisch nnd Scorpisn ist gst öad«r/ 
irr dem Dasietmatta/ Zwckm^m uns Waage aach, 
Lbrr to den ZlyMsgm sst nicht gr?r jchröpffW,
Zlgur
Kein Glied M latzen dir gebühre, 
Ss her MsnH dessen Zeichen rnhch
Ausländische pofietf.
E^teTeutschePost über Memel/ komkan im Som­
mer Drenstagö und Sonnabends Nachmittags/
tm Herbst n. Frühjahr aber/ Sonntags u- Mittwoch­
frühe/ auch nach Beschaffenheit der Wege und Ströme 
wohl später/ brmget Brreffe von aüen JDrtui au« 
reurschtand/ Holland/ Engcland/ Frankreich/ Schwe- * ♦ 
den und Därmemarck/ wir auch aus Curland.
Gehet wieder dahin ab/ Mittwochs und Sonna^ 
bens Abende spät/ und werden die Briefe von 6. dl« 
9, Uhr angenommen und dann geschloffen.
Die Psst aus Pohlen kommt mit der Teutschen zu« 
gleich zwry 'A in der Woche mit Briefe von War- 
schau/ Krackau/ Wtlda/ Grodno und andern Orten«
Gehet wieder dahm ab Mittwochs und Sonnabend« 
Adenos über Mrtau/ zugleich mit der Tcurfcheo Post.
Eirriündrscbe poften *
Post von St. Petersburg/ Narva und Dörpl/ 
kommt an tm Sommer Murwochs uud Sonna- } 
drnds/ tm Herbst und Frühling allere-st Sonntags u. ! 
Donnerstags/ nachdBefchaffercheit orr Wce diese Post 
dringet zugleich Brreffe mir aus Moldau/ Archangel/ 6 
ganz Rußland / Finnland und Schweden / rv e auch 
tu« denen tm Lasde belegcüen Üclneo Städtchen und . 
Dtstrtcten/'als Wolmsr/ Walck/ Drnden/ und der, 
gleichen Gebet wieder dahin ab/ Dienstags und 
Soniiavends Vormittags um n. Uhr.
Die Poft aus Reval/ Hadfal/ Pernau und ArenS- 
bürg/ kommt bei) gutev Wrgr an Dienstags und Frey- 
tags Nachmittags Geher wieder dahin ab Sonntag« 
und Mittwochs/ Vormittage praciff um 11. Uhr.
Yfmbottn/ suff ksmberki und Pfingsten v.' Autzen/ 
süss Uch'Mkß und NicolSt A Cal. Angrrv/auff Ja- 
tobt. An-enburg/1 sussIscsbi/ rauffAnnä/ j.nuff 
Grorgi. Anneukirch/L " Annenrsg. BauSke/suffOstern 
Pfingsten/ Marrs Hmnmlf. MsrräGeb^ Frenciftt und 
WeynLchlcn. Bardr-k/ tm Skissi/1. Mariä Himmels. 
» Mar Geb Verschoss/ emff Bsttholomat Bürge/ 
«uff Nicolai. Blüden^aust Marrivi. Bünen/ «uss Mar- 
gs, «thrn Doklen/ süssMsr. Geburt und Simon Zud. 
Dörp?/1. au st HetS.; Kön ge/ 2. Pet. Paul, j Mar. Ge­
burt 4. «uff M chaellö Durben/ «uff War. Himmels. 
Lloern/auffJacobi. Festen/aussMsr. Heims. Funken/ 
an Matthäi/ Galli/ Barrholomät u Frsoctsci. Frauen­
burg/ vor den Feßtsgen/Ostern/Pfingsten/Wrynsch. 
ttn/ tt. Fsflnacht/ Msr. G«b. Mkchselis. Fakten/ auff 
lsurent. Gra rndafil/auffJoh. Grünhoff/eufi Jacobi. 
HafenMt/ auf W Michael/ Sitmon Jus. ksmdrrst. 
Xarrvsu/süss Petri Pauli. Kefpel/auffMichaeli, ilbev
MsrttM aackm 7. TriM.'" r. Msnlsst nachm 9
Ismi»! 'ö t-rflar-s/ saft tEiact. testen/ SHMchat. tittmi/ 
«tkft A'EN-Tag Wisrienbv?4/ Phü IacoL! Mtt«;/ 
Mar HtM'nett Mar Geburt/ Michael. ^MüemshstV ' 
l»ffr«rr breit Memel/ s«ff Mar. Hirrmretf. Messien/ 
MftMar. Geb. Mrwr/i aaf Juseca/ 1 Sonm nach 
Wsrgsrerhen- 3 o<»riaa nach Wichael. Reurnbu-g/ , 
au, Ostern/ Pfinakkes/An«s, Fastnscdk/Sonmatz Mch 
Marg«-eid n/ Wt ^ixi-$v Cathartsa ACsl Neu- 
hn«sen^ m «StilfV Kar Himmelf. • Perm»»/ 3 Woche« '* 
nach Job nnt Rase/ .»vfIohanM.** Reep/ aas Pdst. 
Zac de» Sonnt, nach M-ittb8t. Nemie»/ H. z. Ko» 
Rig i,-en 7 im 3 (Ed ciibiiu |icb Öen u ul. 
Rügen Hai/ «mff Petrr PKuki/ Matthat und Stmon Znd. 
S^kinhau --«/ m? v ■ «1. MsKd. McolaL/ Avdr st «ns 
Cachs'-kni'. Sak^Älcn/syst Q5srtbbismat. Seltenhvst 
suft Jaccöi Sesssn/ tm Anvrnbnr ffchea/aaf Johanni. 
Ssit-egsSd/ Mff Mstchi^. Sch'sk-/ m,ff MtchsrU, 
Skdrn/ suf Mst hät. Schux e»/ auf Ost rn/Wnßftrg 
uns LryJ-ichkr« A. Es! Schrnnde»/ su, tsuremti. 
Te sftn/ML.Grd ^.Cs! uns tamöerti R Cs! Tn^ 
teni auf QKers/ Pfin« mtö PsiMrsg. Turia«/ taf 
Wn. Ged T-ei^tendost/ ans Stm Jud-L. Wssoaxrn/ 
SU iik-ch IschM-m. W^6iN«/ in tikfland/ ass
Armä/ Marchär 1 nd S?'«e« IudL. Wkstttsttrv/ tm 
Muer mM Isch<«/ ouf ar. G bwt.
* NsrEens.Hof de» r?Kn AuArrst.
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MDCCLXVIIL
Von denen 4. Jahres-Zeiten und 
ihrer Witterung.
Vsm Winter.
WiiiKt nimmt seinen "lnfang 
'**•' wann die Somrc in dm Stein­
bock, als das zehenre himmlische Zei­
chen , rrrrr; da wir alsdann den kürz­
ten Tag rmd die längste flacht haben: 
welches den loDecember des glück­
lich zrrrückgelegrcn 176711m Jahres 
geschehen ist.
Unser Winter fangt mit einen knrzdauren- 
den Frost an, indem das 176"sie Jahr mit 
feuchter und schlaggigter Witterung schliesset. 
Mtt dem Sntritr des Jenners frieret er, je­
doch giebt das neue hchr Anzeige zu feuchter 
und recht unfreundlicher Witterung. Der 
Anfang des Februars, oder vielmehr das lezte 
Vierte! bringt gutes und gelindes Wetter bel- 
schönen Sonnenschein. Mit dem neuen Lickte
fällt 
fallt Frost ein, bey recht scharfen Winde und 
.trockener Luft. Hierauf trift sehr unfreundli­
ches Wetter mit Schnee und Wmd. Diese 
unangenehme Witterung halt bis ru Ende des 
Winters an, nur daß in denen letzten Tagen 
des Winters recht fruchtbares Wetter trift.
Vom Frühlinge.
et Frühling fängt an, wann die 
Sonne in das erste ^rmmclszci- 
eben, den 'Midder, tritt, nemlich am 
9 Marz, da Tag und Hacbt gleich 
lang sind.
Der Frühling fangt mit ungestühmen 
Wetter und Nachtfrösten an. Nach dem er­
sten Viertel mrrd es äuge- ehm, bald darartf 
aber regenhaft verander'ich und trüb. Das 
neue Licht b ingt Apruwetrer mit Regen und 
Hagel. Um die M kt des Aprils wird es tro­
cken bep schönen So? nenschern. Mit dem 
Ende des Aprils trift utssreundliches und stur-
j( 2 mtscheö
male Lag und Hocbt gleich macht, 
welches den ii September geschieher.
Mit den ersten Tagen des Herbstes schei­
net feuchte Witterung mit unfreundlichem 
i )( 3 Winde
misches, mit dem Anfang des Mayes kaltes Re.> Das Ende des Julii ist warm bey schönen 
genw. kter. Gegen das Ende des M y s an- Sommerwetcer. Der Lugust fängt mit Regen 
dert sich das Wetter und wird schön und trc- unt) feuchter Witterung an. DaS erste Vier- 
cken. Der Anfang des Iuni-ur ist gürmijch tei bringt schönes Sommerwetter. Nach dem 
bey starken trockenen Winde. Hierauf eudi- (£nt)c der HundStage findet sich Reg^n ein. 
get ych der Frühbng mit Nebel und Gcwölke. um die Mitte des Augustes deutet es auf 
Qirtm warme Luft mit Donner undUngcwikter. Hier,
vidtniu ans folget frisches Wetter nut Regen undWiad.
^er Einrrirr der Sonne in das vier- Die lehren Tage des Augustes sind trocken. 
' te Himmelszeichelt , nemlich den Der September bringt angenehme Tage, mit 
k^rebs, ist des Sommers Anfang, web' welchen auch der Somnter schliesset.
ches den io Junit geschrvber, da wir
alsdann den iangfren Lag und die 230H1 Htb'bnt.
kürzre ETacbc haben. fl^ec reiche gerbst rrirc ein wenn die
Zu Anfänge des Sommers treffen schön; Sonne in der Waage, als das 
warme Tage, woraus aber bald Donner und siebende Ammelszeichen rrirr, und 
Ungewttter mit Wlnd u. Hagel folgen. Gegen in diesem Jahre zum Zwecken- 
das Ende des Iunii wird das Welter warm.
Hieraus cr>ft mit dem Anfänge des 3 <lu trü­
bes, feuchtes Regenwetter, und mu dem ün« 
fange der Hundsrage Uiffreundluche Wurerung.
Das
Winde und Hage! einzutreffen. Diese trübe/ 
feuchte "und stürmische Witterung möchte bi-, 
gegen den Vollmond anhalken, da es denn An­
zeige zu Nachtfrösten und schönen Herbstmetter 
gieoet. Hieran' w cb eS trüb, und gegen die 
letzten Tage des Ockobers fallt Gchnce bey 
unangenehmen Wurde» Mit Lem neuen Lichte 
nesger es auf kalte Likterung mir Nacht rost. 
Der November tritt nur feuchter Witterung 
an, bald daraut Mrd es angenehm, mildem, 
Vollmond aber veranoerltch mit Wind. In 
den letzten Tagen dieses Monat» trift gute' 
Herbstwitkerung bey fruchtbarem Regen. Mit. 
demDecember stellet stch unfreundlicher Wmd, 
Hagel, Schnee und ^rost em. Hierauf nurfc 
es trübe und feucht. Der Herbst nimmt fei#1 
nen Alisch»ed mit feucht und fruchtbarer Wit- 
ttrurrg.
Don den Finsternissen.
Es ereignen sich in diesem Jahre fünf 
Finsternisse, mmKch zwey sichtbare Mond-!
finster- > 
finsternisse und drey un'chtbare Connenfin- 
sternisie.
Den 24km Decemb. noch des 1767^« 
Jahres begab sich schon eine sichtbare Mond- 
sinstermß, frühe um ha'b < Uhr-, und währet 
nur driktehalb St nden. Diese Verfinsterung 
war incht sehr stark.
Die erste Fm.sterniß in diesem Jahre ist 
eine unsichtbare Sorrnennnsierniß. Sie er­
eignet sich den 8ten Januar, und ist in Nord­
Amerika sichtbar.
Die zwcyke ist eine gänzliche Verfinsterung 
des Mondes. Wir werden nur den Anfang 
derselben sehen', indem der Mond frühe um Z 
Uhr 33 Minuten aufgehet, und auch schon um 
3 Uhr 36 Mur. untergehet da er nur etwa 
um einen halben Holl verfinstert ist. Sie er­
eignet sich den [9ten Jun.
Die drrtte ist eine unsichtbare Sonnenfin- 
sterniß, hie sich den z Julir frühe nach 3 Uhr 
begeht. In denKolichen fällt sie sichtbar.
)( 4 Die
Die vierte ist ebenfalls eine unsichtbarei 
Sonnenfinsterniß welche sich den 28ten Nov.^ 
des Vormittags um io Uhr ereignet. Um 
den Sü-derpo! ist sie zu sehen.
Die fünfte und letzte ist eine Total-Mond« 
stnsterniß. Werl der Mond bereits verfinstert 
ousgehet, so werden wir den Anfang der Ver« 
finsterung nicht sehen. Denn die Verfinste» 
rung sänget schon Nachmittags um 2 Uhr 46 
Min. an, und der Mond gehet erst um 3 Uhr 
33 Min. auf; Der Anfang der Total-Finster« 
niß ist um 3 Uhr und einige 40 Minuten, da 
der Mond gänzlich verfinstert ist. Dreyvicr, 
tel auf 5 ist das Mittel der Finsterniß. Das ' 
Ende derToral-Finsterniß ist um s Uhr einige 
20 Minuten. Das Ende der ganzen Fm, 
sterntß ist um 6 Uhr 23 Mmmen. Sie be- 
giebt sich den 12 Decemder.
Fortsetzung
der Erzählung der ersten Fracht 
des Packesels.
^^^er Freygeist hat sich unter Weges deS 
3 ) Thomas Flages wider den Meta^
physieus angenommen. Jener lobte 
ihn,, well er den Trieben seiner Natur gemäß 
handele, dieser aber machte ihn entsetzltch herB 
unter, weil er, wie er sagte, dem Satze des zu, 
reichenden Grundes zuwider handele, und sich 
durch sein viehisches Verhalten, aus dem 
Stande der vernünftigen Monaden, in den 
Stand der bloe sinnlichen Monaden herunter.
|>Vv.
Endlich die vierte Person, welche hier steht, 
ist, wie Sie sehen ein Frauenzimmer. Ihr 
Name ist Margaretha 2\Ur|cbin. Sie 
ist fünfzig Jahr alt, und seit zwölfJahren eine 
Fort, Wrrlwe. Ich habe sie in L - - bekommen.
v c Sie
g; und bcp 
s r bekannt, 
Ich nackte
Sie w'!ß was sich in der canzen St^dt \\is ■ 
tragt, und ou btkip, was ch nicht in derselben . 
zutragk. Man kan also bey ihr beständig 
neue Zeitungen hören. Sie belucht alle Bet« 
stunden, und kan ungemein gottesfürchtig 
sprechen. Sie ist eine Erzkuplerrn, und es 
träumt ihr allemal dasjeniae, was sich merk­
würdiges in ihrer Bekanmsch -ft zu tragt. Sie 
weiß vor jede Krankheit zehn Hausmittel. 
Sie stiftet viel Bekanntschaften, und unendlich 
vielmehr Feindschaften, weil ste eine beständige 
Postträgerin ist. Wenn man sie kennen lernt, 
so muß man ihr gilt werden, so sehr weiß sie 
sich einznschmeicheln. Allein es wahrt nicht 
lange, so macht sie sich überlästic' 
meiner Ankunft war sie in ganz r - 
und jedermann verabscheuece sie.
sie auf, und die StrastenjungenZ warfen so 
Vie! Kokh auf ne, daß ich froh war, als ich,sie 
lebendig ans der Scadt gebracht hatte.
Dieses sind Oieg-perfoneii, dir vor diesmal
mirge- 
mitgebracht habe. Das Felleisen mögen sie mm 
selbst untersuchen. Es steckt ganz voller pa- 
guece. Einige wurden mir ans den Fenstern 
zugeworfen, andere wurden nur des A bends von 
unbekannten Personen gebracht. Doch eS 
würde zn verdrüßlich we den, wenn ich zu ge­
nau alles erzählen wollte, was ben der Em- 
Hand gung der Paguere oorgegangen.
Nachdem tLcbrecb Spübrer ausgere« 
det harre, so untersuchten zwir das Felleisen/ 
und fanden in demselben folgende Packlem;
Das ^rste Dackgen war sehr klein, und wir 
fanden in demselben weiter nichts, als ein Glas 
voll Tropfen, nebst entern Brief. Er war in 
M - - geschrieben, und es hatte sich eine Ma» 
gistratSperson m-.d der SradtSphysicuS unter­
schrieben. Es wurde uns m demselben be­
richtet . daß vor einiger Zeit ein Mensch in 
M - - angekommen, welcher sich für einen 
promsvirten Dockor ansgegeben. Er habe 
gedruckte Zettel ausgestreuet, in welchen er 
diese
diese beykommende Essenz sür eine Umver- 
falmt’hicm ausgegeben. Er habe behauptet, 
daß er schon unendlich viele Personen, welche 
von andern Aerzren für verloren gehören wor­
den, mit dieser Panace curiret habe; und er 
habe auch eine ganze Menge Zeugnisse auftze- 
wiesen Er habe beynohe alle Krankheiten 
namentlich angeführet, und aufs theureste ver­
sichert, daß sie sämtlich durch feine Essenz 
glücklich geheilet geworden. Dieser Älarkt, 
schreyer habe, wie leicht zu erachten, grossen 
Zulauf und Beyfall von dem Pöbel bekom" 
des menschlichen Geschlechts zu laden. Zum 
Beschluß dieses Brieses we.rden noch einige 
gerechte Klagen geführt, daß man bisher in 
den woh'em'aenchreten Staaten noch kein 
Mittel habe erfinden können, um der Markt- 
schreyerey in der Arzneygelahrtheit Einhalt zu 
thun, indem em solcher Charlaran osre eher 
verdient, am Leben gestraft zu werden, als em 
Mörder, weil er nicht nur vicke Leute mns 
Leben öringt, sondern noch dazu cm B-urel- 
schneider ist, weil fein vorgegebenes Universale 
Nichts andere als em Dieverr^cst ist.
men, ja, welches zu verwundern, einige Leute 
von Stande so gar hatten sich seiner Essenz 
bedient. Da man nun endlich gefunden, daß 
er nicht nur viele Leute ums Leben gebracht,
( Die Fortsetzung künftig.)
und sehr viele auf Lebenslang ungesund ge­
macht, sondern auch zum wenigsten nieman­
den geholfen, und die Leute ums Geld ge, 
bracht; so habe man es fürs diensichste ge­
halten, diese Unwersalmedicin auf den Packesel 
des 
Nach- 
NMtraq der Bemerkungen vom 
1766 Jahre, imglcichen Bemer­
kungen des 1767 Jahres.
Den z r Octob wurde die Oünak-reckewcqqcb''ach^ 
Den 9 Novcmb. war Die Düna bere rs lo stark 
Mit Ers überlebet / daß Menschen hinüber und 
he>übec grengeu.
In diesem Jahre waren 6og Schiffe angekommen 
und fc4 ausgeganaen
1767. den 5tcn Januar, trafen Ihrs Durch!, der 
Erbprinz v-'-n Curland allhler ein, unb reife* 
ten den folgenden Lag von hier nach <Lt Pe­
tersburg ab
Den starb die Frau Rathsverwandtin 
pootten oeb. Gcthan
Den zosten starb der H§*r Hofrath -Hantwicb, 
der Arzenevgelahrt eit Dvcror und der Stadt 
Rms zweytcr Phy cus. t
Der i?ten Marj fien > das Eis in der Düna an 
jt! neb-m, setzte sich aber rn der Gebend des so 
ßenc nter r irdischen Rmaes feste. Den acreu 
Mor ens den 1 Ilhr glera das E:s qlnckiich 
bn) deinem Waffer durch die neue Fahrt aus.
Den 6fen April Dorrmtraas um ' 1 Uhr »am die 
erste Struse- Sie brachte Weide-Asche.
Dea
-Den icfen starb der Herr Hofrath Graff, der 
Arzeneygelahrchett DocLor und der Stadt Riga
;. erster Pßysicus
Zwischen den 10 und r zten qrengen die 4 Schiffe 
we che hrer überwintert harten, ans.
Den irren kamen die ; ersten Schiffe Lllhier an. 
Sre kamen aus Flensburg.
Den rgten wurde das erste Stück der Brücke auf, 
gebracht, und den lyten mit Legung derselben 
der Anfang gemacht, worauf sie den 5ten May 
völlig fertig wurde.
Den rgtcn May reifefen der Herr Raths* nnb 
Wavsenherr Sck> wary, als von Selten der 
Stadt erwählter Deputnter zu der wegen -Der, 
feitwnng des neuen Gesetzbuches Allerhöchst, 
verordneten Coyrmihion/ von hier nach Mos, 
•; eau ab. '
Den 26ten starb der Herr von ^tackelberg, der 
Kavserl. Liest. Oeconvmie Genei al-Dtrecteur.
.Den r;tev Septemb wurden der Herr Secret. 
’ von Lllridben und der Herr Secret, (ßotban, 
als neuerwabite Mitglieder Es. Hoch-Edlen
*• Raths proclam rer.
, Den ihten *?cfeb starb der Herr Gerhard Io, 
5 bann !>o>. Druiningk, des Kayser». Hofgcs 
1 richts i» Riga Assessor.
i . Wie
Wie die Thor«Glocke nach dem Glockenschlag 
auf und zu qelautet wird.
Oes Morgens Oes Al',' s«u
Den Iten Januar Halb Acht. • Drer.
' Den Sechszehnten i Steden. Halb Fünf.
Den iten Februar. Halb Sieben. - Fünf.
. Den Sechs,ehnlrn • Sechs. Halb Sechs.
Den iten Marz, Halb Sechs. « Sechs.
Den Sechzehnten - Könf Halb Sieben.
Den iten April. Halb Fünf. ' Sieben.
. Den Scchszebnten i Vier Halb Acht.
Den iten May. Halb Vier. • Acht.
Den Sechszehnten » Drey. Halb Neun.
Den iten Iunii. • D-ey. Halb Nenn.
Den iten Zulii. Halb $Ur. Halb Acht.
Den iten August. - Vier * Sieben.
Den Sechsehnken Halb Fünf. Halb Sieden.
Den rten Sepkemb > Fünf. • Sechs.
Den Sechszehnten Halb Sechs. Halb Sechs.
Den iten Octo der * Sechs. - F' ns.
Den Zehnten. Hai'ö Sieben. Halb Fünf.
Den Zwanzigsten. ' S«ie en, # V;er.
De» ifen Nooemb Halb Acht. Halb V-er.
Den Sechszchmen #■ Acht. - Dren. .
Den »lenDeeemdkr . A' t. ' Drey.

